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308 Bericht: Specielle analytische Methoden. 
Alkaloide , sowie Leucin, Solanin, Tyrosin, aber keine Prote'instoffe ge- 
16st wurden. 
Die Untersuchung des Wachses*) ist yon H. Hag  er**) in aus- 
ftihrlicher Arbeit behandelt worden. I)a letztere jedoch wesentlich Neues 
nicht bringt, so muss ich naich begniigen, auf dieselbe aufmerksam zu 
naachen. 
Eine Untersuchung Yersch iedener  Wachsar ten  wurde 
yon E d. tt i r s c h s o h n ***) ausgeftihrt, ttinsichtlich der Resultate kann 
jedoch hier nur auf das Original Bezug genonaraen werden, dessen Inhalt 
sich nicht gut ina Auszuge wiedergeben l~isst. 
Auf die vergleiehenden Untersuehunge~ einiger Catechu- and 
Gambirproben nebst kritischer Beleuchtung der Nethoden zur Bestina- 
mung ihres ttandclswerthes yon Ado l f  Lehnaann~)  kann hier nur 
aufmerksana gemaeht werden, da die ausffihrliche Arbeit sich nicht in 
kurzem Referate geniigend behandeln liisst. 
Zur Priifung yon Droguen, speciell allerdings yon Mehl ~-) ist wieder- 
holt die Anwendung des Chloroforms empfohlen worden. L. S i e b o 1 d ~-~) 
hat nun eine Anzahl gepulverter Droguea auf ihr Terhalten zu Chloro- 
form gepriift und gibt an, dass folgende Droguenpulver naeh dena Sehtit- 
teln nait Chloroform sich votlstandig an der Oberfii~ehe des letzteren an- 
sananaeln: Arabisches Gunami, Traganth, St~rkemehl, Nyrrhe, Barbados- 
Aloe, Jalape, Safran, Chinarinde, Kr~thenaugen, Senf, weisser Pfeffer, 
spanischer Pfeffer und Guarana. Dagegen erheben sich nicht "¢ollst~ndig 
an die Oberfl~tche der Flassigkeit: Gutti, Scananaoniuna, Opium, Sokotrin- 
Aloe, $tissholz, Ingwer, Coloquinte, Cusso, Ipecacuanha, Zinanat, Carda- 
mona. Yon den beiden letzteren sank der_grSsste Theil unter. 
Zur Analyse der Chinarinden §) des Handels empfiehlt John  
Muter§§ )  eine Modification der Methoden yon De Vry  und yon 
Noens .  Da Rindenanalytiker meist nach den ihnen yon den betref- 
*) Vergl. die Literatnrangabe in dieser Zeitschr. 19~ 240. 
**) Pharm. Centralhalle 21~ 119 u. L 
***) Zeitschr. d. 5sterr. Apothekervereins 18~ 306. 
)) Inaugural-Dissertation. Dorpat 1880. Vom Verfasser eingesandt. 
-~?) Diese Zeitschr. 17~ 508; 19~ 108. 
~t'~) Zeitschr. d. 5sterr. Apothekervereins 18~ 482. 
§) Vergl. di~ Literaturangabe in dieser Zeitschrift 207 143. 
§3) The Analyst 5~ 223. 
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fenden Alkaloidfabriken vorgeschriebenen Nethoden arbeiten (welche ge-  
geheim gehalten werden, da sie den Darstellungsmethoden dieser Fa- 
briken entsprechen), so kann bezfiglieh der neuen ~ethode hier nur 
nuf das Original Bezug genommen werden. 
Eine Reclamation yon sehr gesch~tzter holl~ndiseher Seite gibt 
mir Veranlassung zu der Erkl~trung, dass die p. 144 des laufenden 
Jahrgangs dieser Zeitschrift beschriebene Nethode yon C a r 1 H i e 1 h i g 
wie auch Verfasser im Original selbst angibt, ebenfalls in ihren we- 
sentlichen Ziigen yon friiheren Autoren, insbesofldere N oens  herrt~hrt, 
yon H ie lb ig  aber nach eigenen Versuchen modificirt und genau be- 
sehrieben worden ist. Das neuste Verfahren De V ry ' s* )  zur Ab- 
seheidung des Chinins als Herapathit ist in der Hi  e 1 b i g '  sehen Arbeit, 
wie auch aus dem Wortlaut des Referates hervorgehen di]rfte (p. 147) 
unver~ndert beibehalten. W.L .  
Die Prtifung des officinellen Chininsulfats **) kann nach 
H. Hager*** )  bewirkt werden, indem man 2 y desselben mit 20 cd 
kalten destillirten Wassers (150 C.) kr~ftig durchschttttelt, nach halb- 
stilndigem Stehen wieder sehtittelt und filtrirt. 5 cc des Filtrates werden 
genau mit 5 cc destillirtem Wasser verdihmt, mit 10~12 Tropfen einer 
NatronsalieylatlOsung (1 Th. Salz in 5 Th. Wasser) versetzt und um- 
gescht~ttelt. Bei reinem Chininsalze bleibt die Mischung Mar, ein Ge- 
halt desselben an Chinidin (Conchinin), Cinehonidin oder Cinchonin ver- 
r~tth sieh dutch Triibung. Die Reaction tritt am st~trksten auf bei 
Chinidin, etwas weniger stark bei Cinchonidin, nut schwach bei Cineho- 
nin; letzteres verr~th sich jedoeh geniigend bei Anstellung der yon 
der Pharmacop0e vorgeschriebenen, bekannten K e r n e r '  sehen Methode. 
Die Verftklsehung yon Perubalsam mit Kolophonium verr~tth sich 
naeh C. Grotet )  zun~chst durch Verminderung des specifischen Ge- 
wichtestt) bei wachsender Consistenz des Balsams. Beim Misehen eini- 
get Tropfen mit Schwefels~iure (am besten in einer flachen Porzellan- 
schale) gibt eehter Balsam eine in diinnen Sehiehten schOn kirsehrothe, 
*) Zei~sehr. d. 5sterr. Apothekervereins 18~ 418. 
**) Vergl. die Litera~ural~gabe in di ser Zeitsehr. 19~ 247, sowie ebendaselbst 
20~ 149, 159,. 
***) Pharm. Centralhalle 20~ 405. 
t) Pharm. Cen~ralhalle 21~ 180. 
tt) Die Pharmaeopoea Germaniea forder~ ein sloeeifisches Gewicht yon 
1,15--1~16. W.L. 
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